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鈴木TjZと (1996) 古罰三系 山`砂利層●'の堆横相と
占地理 堆糊学研究会1996年秋季研究生会耕硫
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∴十 霊 i ･i : ･ 二:;･i 十
第9剛 北山 Y;点か'部から山上した土撚 (衣) 節9LP'LbqJ')枇･の+淵 の'jn
Jiとjlとも1-11･段でこすってつけた崩雌株ができている 滋恥 こはガi収が付fJl
している
